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Penggulungan kumparan motor listrik merupakan suatu proses yang 
terdapat pada pekerjaan rewinding motor listrik, dimana penggulungan 
kumparan motor listrik merupakan aktivitas yang banyak dilakukan di 
bengkel dinamo. Cara yang umum dilakukan ketika menggulung kumparan 
motor listrik adalah dengan cara konvensional, dimana cara ini memiliki 
banyak kekurangan yaitu memerlukan pengawasan operator, kecepatan kerja 
pada proses penggulungan kumparan tidak konsisten dan sangat menyita 
waktu dan tenaga manusia.  
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, penulis membuat alat 
pengulung kumparan motor listrik secara otomatis. Alat ini dibuat dengan 
memanfaatkan ATmega8535, keypad, relay, sensor optocoupler sebanyak 
dua buah, LCD (liquid Crystal Display) dan buzzer sebagai komponen utama. 
ATmega8535 digunakan sebagai pengontrol keseluruhan kerja dari mesin. 
Keypad digunakan untuk memasukkan jumlah kumparan yang diinginkan.  
Relay digunakan sebagai penghubung atau pemutus sumber tegangan ke 
motor AC. Sensor optocoupler 1 digunakan sebagai penghitung jumlah lilitan 
dari kumparan yang terbentuk pada mal penggulung. Sensor optocoupler 2 
digunakan untuk mendeteksi tidak adanya kawat pada as kelos kawat, tidak 
adanya putaran motor dan adanya kawat putus ketika proses penggulungan 
kumparan sedang berlangsung. LCD digunakan sebagai tampilan nilai 
jumlah lilitan yang diinginkan dan jumlah lilitan dari kumparan yang telah 
terbentuk pada mal penggulung. Buzzer berfungsi sebagai indikator ketika 
proses penggulungan telah selesai dan ketika terdeteksi tidak adanya kawat 
pada as kelos kawat, tidak adanya putaran motor dan adanya kawat putus 
pada ketika proses penggulungan kumparan sedang berlangsung.  
Hasil Pengujian dari alat diperoleh bahwa alat dapat menghasilkan 
kumparan motor listrik dengan jumlah lilitan yang sesuai dengan input yang 
diinginkan. jumlah lilitan maksimal kumparan yang dapat dibentuk oleh alat 
adalah 500 lilitan. Ukuran kawat yang dapat dibuat menjadi kumparan oleh 
alat yaitu 0,35mm sampai dengan 0,7mm. Diameter kumparan yang dapat 
dibuat oleh alat yaitu 6cm sampai dengan 22cm. Waktu yang dibutuhkan 
untuk penggulungan 100 lilitan sekitar 51 detik sehingga untuk membuat 
sebuah kumparan dengan 500 lilitan diperlukan waktu hanya sekitar 4 menit 
15 detik. Alat mampu mendeteksi kawat putus ketika proses penggulungan 
kumparan motor listrik berlangsung dan menyimpan jumlah lilitan ke 
memori EEPROM mikrokontroler ATmega8535 secara kontinyu sehingga 
alat dapat melanjutkan penggulungan setelah terjadi listrik padam. 





 The winding of an electric motor coil is a process that is contained 
in the work of rewinding an electric motor, where winding of an electric 
motor coil is an activity that is mostly carried out in dynamo workshops. The 
method that is commonly used when winding an electric motor coil is the 
conventional way, where this method has many drawbacks, namely requiring 
operator supervision, the working speed of the coil winding process is 
inconsistent and very time consuming and labor-intensive 
 Based on the problems that have been described, the author wants 
to make an automatic coil winding machine. The automatic electric motor 
coil winding tool is made by utilizing the ATmega8535, keypad, relay, two 
optocoupler sensors, LCD (Liquid Crystal Display), and buzzer as the main 
component. ATmega8535 is used to control the overall work of the machine. 
The keypad is used to enter the desired number of coils. Relay is used as a 
connector or breaker of the voltage source to the AC motor. Sensor 
optocoupler 1 is used to count the number of electric motor coils formed on 
the winding mal. Sensor optocoupler 2 is used to detect the absence of a wire 
on the axle of the wire spool, motor rotation, and the presence of a broken 
wire during the coil winding process. LCD is used as a display of the value 
of the desired number of turns and the number of turns of the coils that have 
been formed on the winding mal. The buzzer function as an indicator when 
the winding process is complete and when there is no wire is detected on the 
spindle wire, there is no motor rotation, and a broken wire is present during 
the coil winding process. 
 The test results of the machine show that the tool can produce an 
electric motor coil with the number of turns by the desired input. The 
maximum number of turns the tool can form is 500 turns. The size of the wire 
that can be made into a coil by the tool is 0.35mm to 0.7mm. The diameter of 
the coil that can be made by the tool is 6cm to 22cm. The time required for 
winding 100 turns is about 51 seconds so that to make a coil with 500 turns 
only takes about 4 minutes 15 seconds. The machine can detect broken wires 
during the electric motor coil winding process and store the number of turns 
into the EEPROM memory of the ATmega8535 microcontroller continuously 
so that the tool can continue winding after a power outage occurs. 
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